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２１世紀を迎えて 文部科学審議官 青江 茂
２１世紀の科学技術の展望とそのあり方
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第１研究グループ総括主任研究官 榊原 清則
.トピックス 実り多きNISTEPでの一年間 第３調査研究グループ特別研究員 蘇 靖



















































































































































































































































































































































































































































































・11/28,29 Mr. Heikki Kalio：アカデミー副理事長他 フィンランド
・11/28,30 Dr. Le Thi Hai Le：国立科学技術政策・戦略研究所研究員 ベトナム
・11/19-12/15 Ms. 劉 彦：中国科学技術部科学技術促進発展研究中心 副研究員(助教授)中国
・11/24(3ヶ月) Mr.劉 春成：中国科学技術部科学技術促進発展研究中心 助理研究員 中国
・12/７ Dr. Szabo：科学技術担当次官補 ハンガリー
Dr. Vago：在日ハンガリー大使館科学技術担当参事官 ハンガリー
・12/10(3ヶ月) Ms.樊 立宏：中国科学技術部科学技術促進発展研究中心副研究官 中国
○ 講演会/コンファレンス
・11/20 「シリコンデバイスの技術動向とその限界」
大見 忠弘：東北大学未来科学技術共同研究センター教授
・11/29-30 政策研国際コンファレンス「起業家精神とナショナル・イノベーション・システム」
概要報告[PDF]は，政策研ホームページよりダウンロードできます．
編集後記
新年明けましておめでとうございます。
今月号は「新世紀」特集として「１００年予測」を取り上げております。子供の頃見た漫画やSFの世界でしかなかったこと
が次々と現実になっていく様を見せ付けられていくのは楽しみであり、一方でどこまでも突っ走っていくような科学技術
は、また不安でもあるというのが我々庶民の感覚でしょうか。
2001年は省庁再編の年、当研究所も文部科学省科学技術政策研究所として新たなスタートを切りました。当研究所も７
月には新庁舎に移ります。今年もよろしくお願いいたします。(k)
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文部科学省科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析課）
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